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işsiz münevverler
Geniş bir münevver kitlesi­
nin, bugün işsiz olduğu maa­
lesef bir hakikattir. Seneler- 
denberi münevvere olan ihti­
yacımızı ayarlıyamadığımız 
için şimdi, üzüntüdeyiz. Üni­
versiteler açtık, yüksek mek­
tepler kurduk, bunlarda bin­
lerce, on binlerce kıymetli e- 
lem anlar yetiştirdik. Fakat 
banları yaparken, bu yetişen 
elemanları nerede ve nasıl 
kullancağımızı hesaplıyama- 
dık.
Bugün memleketimizin ar- 
zettiği manzara, bir münev­
ver bolluğudur. Yeni memu­
riyetlere, yeni işlerin başına 
hiç olmazsa münevverlerimi­
zi getirseydik, iyi bir iş yap­
mış olurduk. Bunu yapacağı­
mız verde, şuraya buraya ya­
pılan tâyinlerde, mektep me­
zunu bile olmayan bazı parti 
mensuplarının iş başına geti­
rildiklerini görüyoruz. Halk 
Partisinin ilk zamanki zihni­
yeti bugün yine hâkim bulu­
nuyor: îşe adam değil, ada­
ma iş bulmak hevesindeyiz.
Şimdi ortada bulunan işsiz 
münevverlerimize iş bulmak 
hükümetin en birinci hedefi 
olmalıdır. Bu çetin bir iştir 
ve hükümetin de bu vâdideki 
müşkül vaziyetini anlamıyor 
değiliz. Mevkii iktidara gel­
meden evvel bize pek çok 
şeyler vâdeden Demokrat 
hükümetin, hiç değilse bu işi 
olsun başaracağına inanmak 
istiyoruz.
Devletçilikten sıyrılmak i- 
çin teşebbüsler yaptığımız bu 
günlerde, münevver işsizlerin 
istikbali namına olsun, ciddî 
tedbirler almak mecburiye­
tindeyiz.
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